





































　1960 年代初頭には人口は 1,000 万人を超え，
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cm を示し，400 µS/cm 以下の地点は江浦江右岸
支流の一部くらいで，ほとんどの地点で 500 µS/
cm 以上を示し，特に蘇州河や市街地の河川では











の 1 地点のみで，ほとんどの地点で 4 mg/ℓ以上
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は 1 箇所のみで，ほとんどの地点で 400 µS/cm




が，7.8 以上が 8 箇所，8 以上が 3 箇所と少なく，
約半数の地点で 7.6 以下を示した。
3）TOC（全有機炭素）
　上海同様高く，4 mg/ℓ以下は 2 箇所のみ，
6 mg/ℓ以上の地点が 14 地点と河川の約 3 分 2
を占めた。
4）　まとめ














































































　2018 年の 5 月から 6 月にかけて行われた「身
近な水環境の全国一斉調査」の中で，法政大学で
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 In the rapidly developing China, air pollution and water pollution have become serious since the 
1980s around coastal cities, which show particularly remarkable economic development, and from 
1990's various countermeasures have been taken. We got an opportunity to conduct on-site survey in 
Shanghai and Jiangsu Province surrounding area in August 2018, so we report the current situation 
of the waterside environment along with the results and consider the transition of the water envi-
ronment in this area.
 As a result of extensive water quality surveys such as Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Taihu 
Lake, Nanjing, the Grand Canal, the characteristics of the water quality in each area became clear. 
Water quality is improving by various countermeasures compared with the 1980s ~ 2000, but in Nan-
jing and Shanghai city-type water pollution is still remarkable, especially in Shanghai, the Suzhou 
River on the left bank of Huangpu River Water quality of the main branch is bad, although counter-
measures such as purification facilities are taken, it has not improved much.
 However, in Shanghai and Nanjing the maintenance of the riparian space has been astonishing-
ly progressing, and further development has been progressing from the city center to the suburbs. I 
would like to continue further detailed investigation while closely examining past materials.
Keywords ： Shanghai City, Jiangsu Province, Grand Canal, Water Environment, Waterfront Environment, Eco-
nomic Development, Water Pollution, River Management
Changes and the Current Situation of the Water Environment 
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